











Краткий очерк научной, педагогической и
общественной деятельности
2 июля 2003 г. исполнилось 75 лет известному в финно-
угорском мире ученому, одному из видных удмуртских лин-
гвистов, доктору филологических наук, заведующему кафедрой
современного удмуртского языка и методики его преподавания
Удмуртского государственного университета профессору Та-
раканову Ивану Васильевичу.
Родился И. В. Тараканов в с. Покровский Урустамак
(Урсыгурт) Бавлинского района Татарской АССР (ныне Рес-
публика Татарстан). Трудовая биография будущего ученого
началась в 1944 году, когда он, закончив школу в родном селе,
стал работать учителем начальных классов в этой же школе.
Одновременно в 1944—1948 гг. обучался на заочном отделении
педучилища г. Бугульмы (Татарстан). Но жажда новых знаний,
несмотря на тяжелое послевоенное время, привела ею в 1948
году на историко-филологический факультет Удмуртского го-
сударственного педагогического университета (УГПИ, с 1972
года - '. дмуртский государственный университет - УдГУ), ко-
торый закончил в 1952 году. Один год работал в Бавлинской
средней школе учителем русского языка и литературы, а в 1953
году был приглашен в Удмуртский научно-исследовательский
институт истории, экономики, языка и литературы при Совете
Министров Удмуртской АССР ГУдНИИ, с 1988 года - Удмурт-
ский институт истории, языка и литературы Уральского отде-
ления Российской Академии наук - УИИЯЛ УрО РАН) в сек-
тор языка на должность научного со [рудника. С 1955 по 1958
годы учился в аспирантуре Тартуского университета (Эстония),
где под руководством профессора Пауля Аристэ написал и в
1959 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по те-
ме "Фонетические особенности бавлинского диалекта удмурт-
ского языка (в свете экспериментальных данных)". После
окончания аспирантуры в 1958 году молодой ученый вернулся
в УдНИИ и, проработав в секторе языка два года, с 1960 года
перешел на работу в УГПИ на кафедру удмуртского языка и
литературы на должность старшего преподавателя. В 1962 году
он избран доцентом этой же кафедры, а с 1988 года занимает
должность профессора. С 1967 года по нынешний день
И. В. Тараканов заведует кафедрой: сначала - удмуртского
языка и литературы, затем, по мере расширения и отпочковы-
вания кафедр, кафедрой удмуртского и финно-угорского язы-
кознания (с 1983 года) и кафедрой современного удмуртского
языка и методики его преподавания (с 1995 года).
За 43 года, отданных преподавательской деятельности в
стенах УдГУ (общий педагогический стаж - 47 лет), им разра-
ботаны и в разное время читались, а некоторые читаются и
сейчас, почти все дисциплины лингвистического цикла, свя-
занные с языкознанием и удмуртским языком, введение в язы-
кознание, лексикология, морфология, фонетика удмуртского
языка, сравнительная грамматика финно-угорских языков и др.,
а также ряд спецкурсов. И. В. Тараканов подготовил и выпус-
тил учебные пособия и методические разработки для студентов
факультета удмуртской филологии по читаемым курсам: "Ино-
язычная лексика в современном удмуртском языке" (1982),
"Удмурт лексикая но фонетикая ужъёс" (1986), "Удмурт орфо-
графияя но пунктуацияя контрольной ужъёс" (1979). Кроме
выполнения большой аудиторной нагрузки, он до последнего
времени с большим желанием выезжал со студентами на диа-
лектологическую практику для сбора полевого материала, так-
же руководил и педагогической практикой. Долгое время под
его руководством на факультете работал лингвистический
кружок.
Несмотря на то, что И. В. Тараканов, оставив в свое
время академическую науку, перешел на преподавательскую
деятельность, в его судьбе неразрывно связаны наука и педаго-
гическая работа, которые взаимно дополняя друг друга,
гармонично сочетаются в его биографии. Занимаясь препода-
вательской деятельностью, он в 1988-1990 гг. одновременно
работал по совместительству в Удмуртском институте истории,
языка и литературы - заведовал сектором языка.
Научная деятельность профессора И. В. Тараканова
очень многогранна. Она распространяется на самые разные об-
ласти не только удмуртского языка, но и отчасти пермского и
финно-угорского языкознания: лексикографию, лексикологию,
морфологию, фонетику, диалектологию. К настоящему време-
ни в его списке научных трудов насчитывается около 200 пуб-
ликаций, среди них 5 монографий.
Научная биография ученого-лингвиста началась в русле
лексикографии, когда он, поступив на работу, в сектор языка
УдНИИ, в составе лексикографической группы разрабатывал и
подготовил к изданию отдельные разделы "Русско-
удмуртского словаря" (1956) и "Удмуртскою орфографическо-
го словаря"' (1959). Практика составления словарей оказалась
весьма удачным опытом, пробудившим интерес к лексикогра-
фии, и 'стала своеобразной стартовой площадкой для будущих
научных изысканий в области удмуртского языкознания. Ито-
гом многолетней кропотливой работы над систематизацией и
научным анализом словарного состава удмуртского языка ста-
ла монография "Удмурт лексикая очеркъёс" (1971), дополнен-
ное и переработанное издание которой вышло в 1992 году под
названием "Туала удмурт кыл: Лексикология". В книге полу-
чили описание системные парадигматические отношения лек-
сических единиц (полисемия, синонимия, антонимия, омони-
мия); выявлены лексические пласты удмуртского языка отно-
сительно их происхождения. Рассмотрены архаизмы, неоло-
гизмы, лексика активного и пассивного запаса, литературная и
диалектная, фразеологические единицы, произведен краткий
обзор лексикографических источников удмуртского языка.
Данная книга до настоящего времени является единственным
источником по лексикологии удмуртского языка. Более де-
тальному и углубленному анализу отдельных вопросов уд-
муртской лексикологии посвящены публикации: "Лексические
синонимы в удмуртском языке" (1972), "Изобразительные и
подражательные глаголы в удмуртском языке" (1990) и ip.
Особенно большой удельный вес в научном творчестве
юбиляра имеют работы, посвященные заимствованиям, про-
никшим в разные исторические периоды в удмуртский язык из
контактирующих языков или через их посредство: "Служебные
слова тюркского происхождения в удмуртском языке"' (1974),
"Некоторые особенности лексико-семантических изменений
татаризмов в удмуртском языке" (1977), "История изучения
удмуртско-тюркских языковых контактов" (1975), "Проникно-
вение тюркских элементов в удмуртское словообразование"
(1980), "Удмуртско-татарские языковые контакты и некоторые
явления интерференции" (1981) и др.
Достойным итогом целенаправленной и детальной раз-
работки темы языковых контактов и заимствований, проводи-
мой ученым в течение многах лет, стали его монографии "Ино-
язычная лексика в современном удмуртском языке (Учебное
пособие)" (1981), "Заимствованная лексика в удмуртском язы-
ке" (1982), "Удмуртско-тюркские языковые взаимосвязи (Тео-
рия и словарь)" (1993), а также докторская диссертация "Уд-
муртско-тюркские языковые контакты" (1986).
Яркую строку вписал И. В Тараканов в область фонети-
ки удмуртского языка, подняв ее на качественно HOB* 'A уро-
вень. Первое его самостоятельное исследование - кандидатская
диссертация "Фонетические особенности бавлинского диалекта
удмуртского языка (в свете экспериментальных данных)"
(1959), где он, вслед за Т. И. Тёпляшиной, продолжил экспери-
ментальное изучение фонетики удмуртского языка в лабора-
торных условиях. В данной работе фонемы исследуемого
диалекта описываются с применением рентгенографических
снимков, палатограмм, фотографий и осциллографических
кривых.
Неоценимый вклад внес Иван Васильевич Тараканов в
удмуртскую диалектологию, к которой он обратился еще в сво-
ей кандидатской диссертации. Рассмотрению диалектных осо-
бенностей удмуртского языка посвящен ряд его статей: "К во-
просу об употреблении и значении некоторых диалектных слов
в удмуртском языке" (1965), "Об употреблении и значении не-
которы> диалектных слов в удмуртском языке" (1967), "Слу-
жебные слова тюркского происхождения в диалектах удмурт-
ского языка" (1975), "История изучения удмуртских диалек-
тов" (1981) и др.
В конце 50-х - начале 60-х гг., когда шла разработка на-
учной грамматики удмуртского языка, И. В. Тараканов активно
включился в ее подготовку, и написал разделы, посвященные
морфологии ("Местоимение" и "Модальные слова") (1962) и
синтаксису ("Дополнение" и "Полное и неполное предложе-
ния") (1970). Вопросам морфологии и синтаксиса посвящены и
такие статьи в отдельных сборниках: "Условное наклонение,
его значения и происхождение суффикса -сал в удмуртском
языке" (1967), "Употребление и значения аналитических форм
глагола с потыны в удмуртском языке" (1975), "Повелительное
наклонение, формы его выражения и значения в удмуртском
языке" (1984) и др.
Со времени выхода в свет последней научной граммати-
ки удмуртского языка (1962, 1970, 1974) во многих областях
удмуртской лингвистики достигнуты значительные успехи, на-
коплен богатый фактический материал, позволяющий выявить
новые грани удмуртского языка. Поэтому назрела острая необ-
ходимость в пересмотре и новой редакции научной граммати-
ки, и -ту ответственную задачу взял на себя профессор
И. В. Тараканов. В настоящее время в рамках лаборатории
"Проблемы удмуртской филологии", действующей в УдГУ,
под его руководством ведущие удмуртские лингвисты работа-
ют над созданием научной грамматики удмуртского языка. От-
дельные главы разрабатывает сам профессор. Большое значе-
ние для удмуртского и финно-угорского языкознания имеют
публикации, посвященные сравнительному анализу отдельных
лексических групп в родственных языках: "Аналитичес;. tie гла-
гольные образования в пермских и марийском языкал" (1981),
"Удмуртские термины цветообозначения в сравнении с восточ-
ными финно-угорскчми языками" (1987), "Термины цветообо-
значения в удмуртском языке в сравнении с коми, марийским и
мордовским языками" (1990), "Подражательные и изобрази-
тельные глаголы в пермских и волжских финно-угорских язы-
ках" (1990), "Прилагательные, обозначающие степени качества
в пермских языках" (1996).
Не остались вне поля зрения ученого и вопросы топо-
нимики. Сложной проблеме этногенеза удмуртского народ по
данным гидронимов посвящена его работа "Следы пребывания
уральских племен на территории Удмуртской Республики (по
данным названий рек)" (1997).
Творческая биография И. В. Тараканова не ограничива-
ется только научной и преподавательской деятельностью. Он
принимает активное участие в разработке школьных учебников
по удмуртскому языку. Так, например, изданные в 1975 году (в
соавторстве " с Г. Н. Никольской, А. А. Поздеевой и
Р. И. Яшиной) учебник "Удмурт кыл. 5-6 классъёслы" и в 1992
году (в соавторстве с Г. Н. Никольской) учебник "Удмурт кыл.
6-7 классъёслы" выдержали несколько переизданий.
И. В. Тараканов поддерживает тесные связи с латными
средствами массовой информации, часто выступает по радио и
телевидению. На страницах журнала "Молот" (ныне "Кенеш"),
где существует рубрика "Кыл дунне" он в научно-популярной
форме излагает многие вопросы удмуртской лингвистики:
"Кылъёслэн историзы - калыклэн историез" (1988), "Асэстыса,
ог-огзылы юрттыса" (1988), "Ымысь-ыме, выжыысь-выжые"
(1988), "Коня ке кыл толэзь нимъёс сярысь" (1995) и др. Неод-
нократно печатались его статьи и в журнале "Вордскем кыл".
Большой вклад вносит И., В. Тараканов и в воспитание
молодых ученых. Под его руководством учились и учатся мно-
гие аспиранты и соискатели. В Удмуртском государственном
университете действует совет по защите кандидатских (с 2003
года - докторских) диссертаций, председателем которого явля-
ется профессор И. В. Тараканов. Он также был членом Ученого
совета по защите докторских диссертаций в Марийском госу-
дарственном университете.
В последнее десятилетие XX века началось возрождение
культуры так называемых малых народов России, что имеет
место и среди удмуртского народа. Одним из выразителей идей
творческой интеллигенции и всего удмуртского народа в це-
лом, бесспорно, является профессор Тараканов. Важнейшим
фактором, определяющим нацию как единую целостную суб-
станцию, является язык. В этих целях в настоящее время в рес-
публике ведется активная работа по совершенствованию и сис-
тематизации норм и правил удмуртского литературного языка
и созданию новых терминов, что также отразилось в некоторых
публикациях ученого. При Председателе Госсовета Удмурт-
ской Республики создана Термино-орфографическая комиссия,
орфографической секцией которой руководит профессор
И. В. Тараканов.
Богатый жизненный опыт и большой научный багаж по-
зволяют ученому проанализировать состояние удмуртского
языкознания и наметить перспективы его развития, что нашло
отражение в ряде статей: "Некоторые замечания о подготовке
финно-угроведов".(1968), "Чыжы-вьгжы кылъё'смыя научной
центр'' (1984), "Удмуртская диалектология и история языка на
современном этапе" (1987), "Основные тенденции развития
удмуртского литературного языка" (1994).
С момента своего возникновения (со II половины XVIII
в.) удмуртское языкознание поднялось на достаточно солидный
уровень по многим направлениям благодаря плодотворной и
последовательной работе предыдущих поколений ученых, как
зарубежных, так и отечественных. И. В. Тараканов, создавая
свою научную базу, с большим уважением и вниманием отно-
сится к их творческому наследию. Всесторонне анализирует их
с позиции современного языкознания в следующих работах:
"П. Н. Перевощиков" (1967), "Тодмо лингвист" (1968),
"Б Мункачи и удмуртская историческая лексикология" (1987),
"Ю. Вихмапн как исследователь исторической лексикологии
удмуртского языка" (1991), "Д. В. Бубрих как исследователь
пермских языков" (1992), "Юбилей Т. И. Тепляшиной" (1994),
"Юбилей ученого-лингвиста" (1994), "Тодмо кылчилы 75 арес'"
(1995), "Развитие исследований в области удмуртского языко-
знания" (1996).
Как известно, большое значение в достижении необхо-
димых результатов имеет выбор метода научного исследова-
ния. В зависимости от решаемой задачи и намеченной цели
профессор Тараканов обращается к самьм разным лингвисти-
ческим методам и приемам. Особенно излюбленными из них
являются надежные и испытанные временем методы описа-
тельный, сравнительно-исторический и сопоставительный.
Во многих своих исследованиях он использует данные
разных языков (как родственных, так и неродственных), что
позволяет ученому выявить в лексической системе удмуртско-
го языка разные с точки зрения происхождения пласты (ураль-
ский, финно-угорский, финно-пермский, общепермский, уд-
муртский), а также раскрыть этимологии многих слов.
Исключительно большую роль при межъязыковом срав-
нении играет и то, что И. В. Тараканов, кроме родного языка,
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свободго владеет языками, относящимися к разным по типоло-
гии и генетическому происхождению: русским, татарским, эс-
тонским. Без особого труда читает публикации на немецком
языке.
Как ученый-лингвист, И.,В. Тараканов не обошел вни-
манием и вопросы развития удмуртского литературного языка.
Этой теме посвящены его следующие работы: "Удмурт литера-
турной кыллэн кылдэмез" (1959), "Тазьы кылдйз удмурт лите-
ратурной кыл" (1966), "Огъя сюлмаськонмы" (1986), "Основ-
ные тенденции развития удмуртского литературного языка"
(1994).
К своему 70-летнему юбилею профессор
И. В. Тараканов подготовил большой неоценимый труд под на-
званием "Исследования и размышления об удмуртском языке"
(1998), куда вошли работы, написанные в разные годы, но
труднодоступные для современного читателя. Некоторые из
них до этого времени не были опубликованы, другие - стали
библиографической редкостью. Эти работы посвящены рас-
смотрению различных аспектов удмуртского языкознания: фо-
нетики и диалектологии, морфологии и словообразования, лек-
сикологии и ономастики, истории изучения удмуртского язы-
ка. В отдельный раздел помещены обзорные статьи и рецензии
на опуоликованные научные труды и диссертации удмуртских
лингвистов. Появление этого труда нужно считать еще одним
важным событием в истории удмуртского языкознания.
Иван Васильевич как старший друг и наставник всегда
готов помочь добрым советом и консультацией по любому ин-
тересующему вопросу молодым коллегам. С большим желани-
ем берется за написание рецензий на кандидатские, докторские
диссертации своих коллег, редактирует монографии и сборни-
ки статей, выпускаемые удмуртскими лингвистами, в том чис-
ле и отдельные выпуски "Вестника Удмуртского университе-
та".
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Несмотря на немолодой уже возраст, он Легок на подъем
и активно включается во все научные и научно-практические
конференции, симпозиумы и конгрессы, проводимые в России
и зарубежом. В его содержательных докладах и выступлениях,
сделанных на III (Таллинн, 1970), IV (Будапешт, 1975) *• (Тур-
ку, 1980), VI (Сыктывкар, 1985), VII (Дебрецен, 1990; и VIII
(Ювяскюля, 1995) Международных конгрессах финно-
угроведов, на Международном симпозиуме по уральской фо-
нологии (Гамбург, 1989) рассматриваются весьма сложные и
малоразработанные вопросы удмуртского языкознания.
Профессор И. В. Тараканов пользуется заслуженным ав-
торитетом не только среди своих коллег по работе и ст>дентов,
но и среди ученых-лингвистов, финно-угроведов других рес-
публик в нашей стране и за рубежом. Часто приглашают его с
лекциями и в другие вузы (Йошкар-Ола, Саранск, Сыктывкар.
Сегед (Венгрия), Тарту (Эстония)).
Вся сознательная жизнь профессора И. В Тараканова -
зто служение своему делу, где бы он ни работал, на какой бы
ниве не трудился, он всегда и везде является примером честно-
го и благородного отношения к работе. Несмотря ка нелегкие
жизненные ситуации, он никогда не выбирал легких путей, не
шел по линии наименьшего сопротивления, всегда отстаивал
свою точку зрения, ибо у него независимо от обстоятельств
всегда четкая жизненная позиция, ясное представление конеч-
ной цели и высокие нравственные критерии, которыми он не
поступался никогда.
Высокая человеческая культура и порядочное ib опреде-
ляют портрет ученого и человека. Природная тактичность и
жизненная мудрость прекрасным образом сочетаются в этом
таком известном и маститом ученом, но одновременно простом
и открытом для окружающих.
За выдающиеся заслуги в области науки и народного
образования в 1989 году И. В. Тараканову присвоено звание
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"Заслуженный деятель науки Удмуртской АССР", а в 1997 году
- "Заслуженный деятель науки Российской Федерации". В 1997
году он удостоен премии Кузебая Герда, учрежденного Всеуд-
муртской ассоциацией "Удмурт Кенеш". В 1998 году
И. В. Тараканов избран академиком Академии наук Удмурт-
ской Республики.
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